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I\I.\DRII), 28. ~Iil grupo parlamen-
tario radical socialista independiente, que
ha aceptado el mandato que le otor-
gara la asamblea celebrada en la noche
del 25 de los corrientes en ello al de
la Agrupación republicana radical socia-
lista de Madrid, ha nombrado un Co-
mité ejecutivo nacional, que entiende como
su primera obligación y antes de hacer pu-
blico el manifiesto que inmediatamente di-
rigirzi a la opinión, exponer a las agrupa-
'clones un relato objetivo de los hechos
~que han producido la dolorosa división del
` partido republicano radical socialista,
'La insuborclinacién del Comité
El Congreso ordinario que el partido ce-
.lebré en el mes de Mayo de 1933 reflejé
exactamente la divergencia de fondo que
existía dentro de la organización. Un gru-
po de hombres destacados venia opinando,
en coincidencia con la derecha espa15ola,
que el partido socialista debía dar por ter-
minada su misión en el Poder. En ese sec-
tor de nuestro partido figuraban casi todos
los diputados, que en varias ocasiones ha-
bian desacatado los acuerdos del grupo
parlamentario; su indisciplina se manifesta-
~ba en votos contrarios a lo acordado por
-ya minoría parlamentaria, en abstenciones
-que procuraban fuesen ostensiblemente se-
zialadas en la Prensa derechista, en co-
mentarios y declaraciones que tendían a
mermar la autoridad de los ministros radi-
cales socialistas, la del Gobierno y la del
propio partido. Amparaban- esta insubor-
dinacién hombres del Comité ejecutivo
nacional, que anteriormente provocaron
-dos Congresos para juzgar y expulsar del
qsartido a personas calificadas del mismo
que habían tenido conducta semejante a la
-que después practicaban con inmunidad
sus colaboradores.
El Congreso de Mayo fue esperada por
` la opinión publica con la expectación que
produce todo acto que tiene categoría
para cambiar un rumbo político. La dere-
fche48Q@819ae11.que nuestra, p4at4i,0 repu-
vxiiafaf ya colaboración socialista y con ello
quebrantara el bloque gubernamental que
-ella se consideraba impotente habían pre-
parado aquel Congreso en fraude escanda-
also de sufragios. Provincias que pocos me-
ses antes apenas cotizaban por un millar de
afiliados, se presentaron con mes de cinco
*mil votos; otras que en la lucha electoral 1
de las Constituyentes no se habían consi-
derado con fuerza para presentar candida-
tos radicales socialistas, aparecían, rebo-
santes de sufragios.
Algunas que en el mes de Abril del af1o
1933 sufrieron el dolor de la derrota en las
'elecciones municipales, traían como aiilia-
dos cotizantes los censos integras de los \
pueblos en que ni un candidato a concejal |
radical socialista había podido triunfar. En
• trance de estimable lealtad, delegado hubo
que proclamé que un millar de votos de 4
los que figuraban en su acta eran falsedad
debida a una ficción pagada por persona
determinada.
A pesar de esta maniobra las razones tu-
vieron en aquella a sarrfolea el rango que
debe acompafxarlas en las giemocracias, y
una masa de delegados sin prejuicios, o
que los juzgaron equivocados, formaron un
.ambiente que hacia si no imposible, si du-
doso el triunfo del amonio. E110 engendré
lo que fue llamada fórmula de transacción.
En ella quedaba proclamada da convenien-
~cia de la colaboración socialista». Repre-
sentaba el triunfo de las ideas que hoy re-
presentamoslos que nos dirigimos a vos-
-otros.
La elección del Comité ejecutivo nacio-
nal fue error de aquel Congreso, aunque
producto su buena fe.
Creyeron los delegados que la formula
aprobada era la definitiva unidad del parti-
do, y por ello aceptaron en aclamación ge-
nerosa todos los nombres que se les dieron
para formar el organismo ejecutivo.
La ingenua bondad de nuestra masa ra-
»dicalsocialista fue burlada desde el instan-
te en que el Congreso de Mayo quedé
-ClallSUI'8dO.
El ataque al socialismo
Desde la presidencia del Comité ejecui-
, vo nacional comenzó la propaganda contra
~la colaboración socialista, siquiera se hicie-
ra con las palabras mas suaves, envolvien-
do el deseo con el elogio y disfrazando la
intención con posibles y ambiguas interpre-
taciones.
El Comité ejecutivo nacional, a pretexto
de cumplimentar acuerdos del Congreso,
se dispuso a debilitar la autoridad de los
ministros radicales socialistas. Los acuer-
dos que el Comité adoptaba para quebran-
tar el prestigio del grupo parlamentario,
aparecían sobre las mesas de las redaccio-
nes de los periódicos seudorrepublicanos y
de los monárquicos, aportados por los ad-







Mientras rehuían acudir a nuestros mi-
nistros pliblica y ruidosamente celebraban
reuniones con personas ajadas al partido
y con otras representativas de aquellos que
declaraban la inexistencia del nuestro. El
Consejo nacional, órgano de superior jerar-
quia que el Comité ejecutivo nacional, no
se constituía con pretextos nimios de quie-
nes esquivaban la fiscalización de sus actos.
Bajo la apariencia de resolver una di-
vergencia formal en la interpretación de
nuestros estatutos el Comité ejecutivo na-
cional, que habla sido residenciado por el
grupo parlamentario y a su vez había resi-
denciado a éste, convoco a un Congreso
extraordinario.Lo hizo con tiempo sufi-
cieute para preparar con los elementos
que la secretaria del partido proporciona
una mayoría en la que interesaba mas la
incondicionalidad que el origen, los pre-
juicios que la independencia. Iba a ser el
Congreso un Tribunal que nos juzgase;
pero el Consejo nacional, que es el que
puede acusar al Comité ejecutivo nacional,
no se constituyo, y en cambio éste paso
del papel de relator al de acusador con
pruebas por él creadas y con un jurado
síntesis de todos los amaraos que despres-
tigian tan alta institución.
La inflación de votos fue da
novedad en el fraude
La inliacién de votos superé a la del pa-
sado Congreso y apareció en éste una no-
vedad en el fraude, que ha sido la de dele-
gados, que captaron votos de agrupaciones
rurales pagando los atrasos de sus cotiza-
ciones o eximiéndolas de otros dispendios.
Al Congreso se le p€dia; ante todo, esto:
plenos poderes para el Comité ejecutivo
nacional, y previamente contaban con vo-
tos para ser ellos el Comité ejecutivo na-
cional. Fácil nos hubiera sido- conseguir
que las sanciones a ministros y diputados
no se votaran, pero éstas no eran otra cosa
que una diversión estratégica para conse-
guir lo primero.
-Si ello- 1~ubi@ff&~af@3p@'a3,4¢P'w*i&8w
republicano radical socialista estaría uncí-'
do al partido radical en la labor contra-
rrevolucionaria, que pudorosamente lla-
man de rectificación.
No hacernos cómplices de este fraude
que se disfraza con la aeeptacion teatral de
un programa por este Gobierno, que pare-
ce coleccionador de cuantos se le presen-
tan, ya lleven el triángulo insignia de este
partido o el marchamo de los agrarios,
nos ha obligado a aceptar la responsabili-
dad histórica de alumbrar una división que
existía desde hace mas de un ano.
Llamamiento a los idealistas
Radicales socialistas: Los que pusisteis
vuestra encendida ilusión en una Republi-
ca llena de contenido laico y social; los que
pretendíais una España justa, austera y de-
mocratica, los que queréis que la revolu-
1 cion social encauzada en la Ley llc-
l gue a sus últimos fines; los que reputéis
la compra de votos como delito, .los ama-
figs de actos como atentados a la democra-
cia, el caciquismo infección, no solo justi-
licaréis nuestra actitud, sino que a nuestro
lado habréis de combatir para mantener en
alto la pureza del ideario radical socialista
en este partido hoy independiente y en el
que hemos de hacer que sea su base la de-
mocracia, sin tener que rechazar esas acu-
saciones de caudillismos, que quienes las
hacen las saben inciertas; pero es la única
arma que esgrimen con la intención de
producir un efecto que la actuación de este
partido no ha de permitir que sea eficaz.-
Comité ejecutivo nacional.- Presidente,
Marcelino Domingo; secretario, Angel Ga-
larza.
Diputados adheridos: Domingo, Galarza,
Baeza Medina, Barnés (Francisco), San An-
drés, Salmerón, Victoria Kent, Ballester
Gozalvo, De la Villa, Villarias, Lopez Dori-
go, Palomo, Saval, Nogués, Muiioz, Garcia
Becerra, Alcázar, Lana Arrate, Vilatela,
Cano Coloma, Vargas, Granados, Martin de
Antonio, Torreblanca y Berenguer.
Se espera la adhesión de algunos.
AUTUBUSES
Salen diariamente
A las ocho y media de Ya mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.




Ayer toé inaugguradax para el pliblicu
en periodo de pruebas, la estación emi-
sora de Radio instalada en nuestra ca-
\ pilal.
1 Los radioescuchas tienen ocasión de
oír las dos sesiones diarias que se cele-
bran, la primera, de una y media a dos
y media de la tarde, y la segunda, de
nueve y media a once de lanche.
Los aficionados oscenses a la radio
difusión, están de enhorabuena yen el
deber de cooperar al desenvolvimiento




Lista dc donativos recibidos para contri-
buir al mayor esplendor de las fiestas:
Isabelino Oliven, 5 pesetas; don Emilio-
Mairal (jefe de Correos), 25; Antonio Ortiz,
5; una devota, 3; Emilio Bala, 5; Luisa
F. Baquee, 3; Bar Longas. Ío; Pedro Lagu-
na, 5; Daniel Segura, I; José Aran, 5; Jesus
Sanz, I ; juan Mompradé, 2; hermanas
Aranda, 2; Venancio Cardiel, Ío; hermanas
Ferrer, 2; Amelia Nunez, 2; Maria Bercero;
I; Eustaquia Orden, 2; Severo La claustra,
1; Sebastián Mompradé, I; Joaquin Fonde-
vila, 2; Ramón Pelan, 2; Asunción Achín, I;
Teresina Giral, I; José Perfecto Pérez, 3;
Santos Coa rasa, 5; Julián Gallan, o,5o; Pe-
dro Sopona, 25, Gregorio Losilla, 5.
Suma y sigue, I 35,50 pesetas.
B e n e f i c e n c ia.§Departamento
psnqunétrnco provincial.
Anuncio
A partir del día I 5 de Octubre próximo
dar comienzo un curso te6rico»préctico,
completamente gratuito, a Cargo del médi-
co del establecimiento, para aspirantes al
titulo de enfermeros psiquiátricos.
Podrán concurrir a él toda persona de
ambos sexos interesada en estos estudios.
. 2 rf~Q4=~&°*1s=w»=~rdf>° h§cerse en la
Oficina de Benelicenciai de día a doce de
la mariana, todos los días hábiles, hasta el
anterior al de comienzo del Curso.
El minero será limitado a I 5, siendo
preferidos los que tengan practica anterior
de enfermeros o de ayudantes de Medicin a,
Huesca, 22 Septiembre I933.--El presi-
dente, ]osé Maria Viu.--El médico direc-
tor del establecimiento, I. Antonio Sempau.
u1nml11111nl111nl1mu1nn1lnnl11ul1l1l1ll111nlllunu11I
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Del viaje del ministro de ln-
dustria y Comercio
PONTEVEDRA, 28.-De paso para Vi-
llagarcia llegó el ministro de Industria,
siendo recibido por las autoridades, amigos~-
y correligionarios.
Se detuvo breves momentos en la Dipu-
tacién, donde le rindió honores una batería
de artillería con bandera y música.
A las dos de ta tarde ha continuado su
viaje a *Vi1lagarcia.
VILLAGARCIA, 28.-Esta tarde lleg6,
procedente de Pontevedra, el ministro de
Industria, seriar Gámez Paratcha. .
Acudió a esperarle una caravana de éu-
toméviles en minero de 50.
En Villa Garcia, donde nació el sénior G6-
mez Paratcha, se le ha dispensado un Cari-
xioso recibimiento.
. En el barrio de San Roque el ministro y
sus acompariantes abandonaron los coches
en que habían realizado el viaje, dirigién-
dose en manifestación al Ayuntamiento.
El trayecto estaba cubierto con gallarde-
tes y arcos en los que se leían inscripciones
de <Villagarcia a su ilustre hijo.»
Ante la insistencia del pfnblico el minis-
tro tuvo que salir al balcón' de la Casa
Consistorial, siendo aplaudido.
Después almorcé con su esposa e hijos,
que veranean aquí.
Visité mes tarde el Centro Gallego.
Esta noche seré obsequiado con un ban-
quete por sus correligionarios. Mañana re-
gresaré a Madrid.
mu11munuu1lul111u1111u111111u11111uu1ll1nl1l1lll1llla
Radio para todos. Hasta ipil de
mes, 15 por 100 descueilto en
aparatos galena y sus access-
rios. BAzán ELECTRI co, Casa
Bal0, 77.
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Consejo de ministros en la Presidencia
ya sido autorizado el sénior Lerroux para re-
La clebiliclad de un gobernador
le cuesta el cargo
MADRID, Q8--A las diez y media de
la mariana han acudido los ministros a
la Presidencia para celebrar Consejo.
La reunión ministerial ha terminado
a la una de la tarde. El ministro de la
Gobernación ha dado cuenta a sus com-
pafieros del asesinato fiel sefior Zurita
en Buja lance (Córdoba). Como el gober-
nador civil de diera provincia al ser in-
terrogado telefónicamente por el minis-
tro, ha contestado que nada sabia del
suceso, ya publicado en toda la Prensa,
ha acordado separarle del cargo. .
Lamento mucho esta decisión obliga-
da, ha dicho el señor Martinez Barrios,
porque se trata de un buen republicano.
Pero el Gobierno no puede tolerarse de-
bilidades de esta naturaleza. Para susti-
tuir al gobernador cesante ha sido de-
signado el comandante don Aurelio Ma-
tilla.
Se autoriza al señor Lerroux
para redactar el proyecto de
amnistía
El sezior Lerroux ha dicho a los perio-
distas que el Uonsajo continuaría a las
cinco de la tarde, aludiendo que el mi-
nistro de Justica había recabado autori-
zacién, que le ha sido concedida, para
ordenar al fiscal de la Republica que se
oponga a la que la ley de Vagos se apli-
que a obreros no comprendidos en ella,
sin que ello quiera decir que la ley no
va a aplicarse.
El Consejo me ha autorizado para que
redacte las bases del proyecto de ley de
.amnistía que seré presentado préXima-
mente a las Cortes.
Se ha hablado de la reorganización
del Gonsjo Superior de Protección a la
Infancia y de la creación del Cuerpo de
Guardianes de Prisiones, que no supon-
dré aumento en el Presupuesto.
Las eeonomias que se introslu-»
crin en Qbras Pmiblicas
El seriar Guerra del Rio, refiriéndose
a la conteccién del presupuesto de su de-
partamento, ha anunciado que introdu-
oiré economías que no bajaren de 73
millones de pesetas.
El ministro de Comunicaciones ha
expuesto su propósito de llevar a cabo
una reorganización amplia a los Guer-
pos de Correas y Telégrafos.
Una nota del sénior Guerra
del Rio
El ministro de Obras Pliblicas, al des-
pedirse de los periodistas, les ha entre-
gado una nota en la que se dice que es
infundada la alarma que ha producido
el anuncio de derogación del Reglamen-
to que regula el transporte por carre-
teras.
A las cinco de la tarde lm con-
tinuado el Consejo
El Gonsejo comenzado por la maf1ana
ha tenido una continuación a las cinco
de la tarde.
El ministro de Agricultura ha dichoal ir que su compafwro de Trabajo
le había entregado el estudio hecho so-
bre las bases de trabajo en el campo.
Al llegar el sénior Lerroux, los perio-
distas le han preguntado si en el Conse-
jo tratarían de política y el jefe del
Gobierno ha contestado negativamente
diciendo que se citaría a un Gonsejo
extraordinario para ese Hn.
Manifestaciones del señor
Lerroux
A las ocho de la noche .ha terminado
el Consejo. El se flor Lerroux ha dado la
referencia verbal del mismo a los perio-
distas.
El ministro de Obras Públicas, ha
propuesto el nombramiento de delegado
del Gobierno en la Mancomunidad del
Guadalquivir a favor de don Nieolés
Sánchez Beláustegui, acordando así.
Se ha aprobado otro decreto del mis-
mo Ministerio autorizándole para que
formen parte de las Juntas- de Obras de
Puertos los obreros fijos que lleven mes
de cinco arios afectos a dieras obras.
El ministro de la Guerra ha dado
cuenta de asuntos de tramite de escaso
interés y se ha despedido de sus compa-
lieros por marchar a Lisboa.
El ministro de la Gobernación ha in-
formado de las huelgas planteadas en
Espacia y del conflicto de transportes
de Galicia, que se desarrolla sin inci-
denies.
El ministro de Trabajo ha dicho que
había estudiado las bases que le ha en-
tregado su compaiiero de Agricultura
sobre el trabajo en el campo.
|
El ministro de AgriculuIm ha infor-
mado a sus compaixeros de la orden dada
por el Gobierno francés prohibiendo la
° entrada en ese país de la naranja espa-
iiola a granel. Exigen el envasado, lo
que causa enormes perjuicios a nuestros
productores.
Se ha acordado intensificar las gestio-
nes diplomáticas a fin de cimseguir el
mismo trato que Francia concede a los
productos italianos. .
El señor Lerroux ha afluido que ha-
bia recibido un informe del Ayunta-
miento de Sevilla en el que se exponen
las sargas que sobre él pesan desde la
famosa Exposición Iberoamericana y se
acordé que pase a estudio del ministro
de Hacienda para ver de. acceder a las
justas peticiones del pueblo sevillano.
También ha dado cuenta el señor Le-
rroux de la visita que le ha hecho una
Gomisién de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra exponiéndole
sus aspiraciones, que el Gobierno ha
aceptado por considerarlas justas.
Asimismo ha dicho exjefe del Gobier-
no que le había visitado una Gomisién
del Instituto del Cáncer para exponerle
las dificultades con que tropieza para la
celebración de un Gongreso extraordi-
nario en Madrid, para lo cual le han pe-
dido la concesión de un crédito,
El ministro de lnstruccién Pliblica ha
dado cuenta del nombramiento de nuevo
subsecretario de su departamento, que
no se hará publico hasta que la persona
designada preste su conformidad.
El Gonsejo ha tratado de Ya instala-
cion del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales, acordándose que se habilite
a tal efecto las habitaciones llamadas
del duque de Génova, del Palacio Na-
sional.
Han sido hechos los nombramientos
de embajadores de Espafla en Perii y
Chile, pero no se harén pliblicos hasta
que se reciba el <<placet» de ambos
países.
Un Conseja Je carácter politizo
El se flor Lerroux se ha despedido de
los periodistas, diciéndolos que mai1ana
se celebraré un Consejo extraordinario
que tendré carácter exclusivameule po-
litico.
En él daré cuenta el se flor Lerroux
de la deolaracién ministerial y de las
líneas generales del discurso que pm-»
anunciaré el día 9 de Octubre, cuando el
Gobierno se presente a la Gémara.
Un joven gravemente hc-
rido
CORDOBA, 28.-En Buja lance, cuando
regresaba en automóvil de un cortijo de su
propiedad don Gaspar Zurita Romero, hijo
del conocido escritor y publicista agrario
don Antonio Zurita, cuatro enmascarados
apostados en la carretera, le hicieron varios
disparos por delante y detrás del coche.
El agredido disparé también su pistola
sin hacer blanco:
El se flor Zurita sufre dos heridas gravisi-
mas que le interesan el hígado, el pulmón
y el estómago.
Fue trasladado a una clínica, donde fue
asistido por los facultativos, que desconfían
de salvarle.
11111nun111111l11111111111I111111u11ul111111111111111111111111n
Proyectos del ministro de
lnstruccién publica
MADRID, 28.--Visitaron al ministro de
Instrucción publica los periodistas y le pre-
guntaron acerca de los proyectos mas im-
portantes del Ministerio y dijo:
-No daré nada a la Prensa hasta que en
el Consejo de ministros tratemos de la sus-
titucion de la segunda ensefxanza religiosa,
que es el tema que ahora absorbe, princi-
palmente, nuestra atención y supongo que
la de los lectores.
Lo único que diré es que mi propósito
irme es llevar a cabo dicha sustitución tal
como esta prevista, sin sectarismos, pero
con firmeza, es decir, que haré se cumpla
la ley exactamente, si bien ajustándome a
la situación del país y a los medios de que
podemos disponer.
-PY cuando cree usted que tratara él
Consejo esta cuestión?
-No sé. Nosotros nos reunimos casi dia-
riamente, pero son muchos los asuntos que
tenemos pendientes. Desde luego creo que
será antes del 1.° de Octubre.
EL l»u:ala »"#-M449 =r"1{g°
Nota que el Gamité del partido Radical Socialista E. A. "' 22
- independiente dirige a todas las Agrupaciones dictar el proyecto de Ica de amnistía
FRANQUEO MQNCERTADO Viernes, 29. Septiem£;e "~g3¢,8
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
Jo g j
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES sel°~ionA, para JERSEIS, para
TRAJES ¢ABAl.l..ERO, para COLCHONES, etc., etc. - Miraguano y Gana de corcho
La Casa mas barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNANDEZ, 42-44 H u E S c A
\lisitanles Iurslas mlfn lun
z ?§ ¢ 8 I
Al visitar Huesca, no olvidéis _hacor el itinexarxo Calle SAN ]'ORGE-DLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él Gnconlruréxs Ya EBANISTERIA
Fd l l l
L'\
donde se sur ten to- de buen gusto, de todo Ío ne-
das las parejas do cesarlo para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
US- - - I I ZADORES a DOMICILIO - D ni: - -
FABRlcA DE mARcos PARA FOTDGRAFIAS
G d d pd i i d bl
JUNCO PJIE DULA
Lana f Seda Algodo es
Agricul to
G s G h
0 D E o
Amame esta noche
LA MAS AcREDITAbA EN sEmIL4s
A d i Pl i té i
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Un campesino sueco afir-
ma que posee poderes so-
brenaturales que lo im-
munizan
Para demostrarlo se lanza al
rio, es arrastrado por la co-
rriente y, como es natural, pe-
rece alxogaclo
ESTOGOLMO, 27.-Ha llegado aquí
un campesino que asegura haber pasado
un rio sin humedecerse los pies. Cree
además estar poseído de una fuerza
misteriosa que lo guía por los 1ugares~
mes peligrosos sin que le ocurra nada
anormal.
Como un grupo "de curiosos le discu-
tiera lo imposilile 'de sus historias el
campesino los invité 8 cruzar el rio nue-
vamente para demostrarles sus poderes
sobrenoiurales. Estos lo siguieron, y al
llegar a la orilla, el campesino se lancé
al agua; pero la eorrientelo arrastré y
pe rocié ahogado.
'La Policía averigüé que se trataba de
un pobrelunétice.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Terréale suceso en Fuente ove-»
una
Un individuo se mata des-
pués de asesinar a su cu-
iada y a su sobrina
CORDOBA, 28.-De Ya próxima ba-
rriada minera de La Parrilia, término
de Fuenteovejuna, se han recibido no-
ticias de un crimen espantoso cometido
anoche.
Parece que en un arrebato de des-
esperacién, provocado por disgustos fa-
miliares derivados de la infidelidad de
que le venia haciendo objeto su esposa,
.el minero Agustín Rodriguez Benítez,
que estaba casado en segundas nupcias,
acometió a su mujer a purialadas, hasta
dejarla muerta.
Se llamaba Inés Osario Jaén.
Una vez cometido el crimen, Agustín
se dirigió a lo alcoba donde dormía su
hermana política Agustina Basilisa Os»
serio .lar y la maté-también a punala-
das. Inmediatamente, el criminal inten-
t6 matar a una sobrina suya llamada
Milagros González Osario, de diecio-
cho anos, dejándola gravemente herida.
Se dice que la muchacha, al sentirse he-
rida, tuvo el valor de no exhalar un
solo grito y fingirse muerta, por- lo que
Agustín dejo de apuñalarla y se alejo de
la casa. Entonces Milagros salió a la-ca=
le demandando auxilio. ,
Agustín, al .darse cuenta de que acu-
dia genio, se encerró en una habitación
y se dio muerte apuflaléndose.
Del desgraciado matrimonio quedan
dosnilios, uno de diez anos y otro .de 9
seils5 que habían sido alejados de la casa
por el padre antes de cometer el ericen.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
- ' | ` . *
En Valencia
Un autobús de servicio
publico atropella y mata a
un ni6o
Y al volcar 1-esultan tre: via-
ieros heridos de gravedadad
VALENCIA, '27.-Uno de los autobu-
ses del Servicio 131ihlico que se dirigía a
Toes, al pasar por el pueblo de Beniba-
. rrell atropellé a un nimio, llamado Anto-
] nio Chicote, de cuatro ainus, que resulte
muerto a consecuencia del golpe recibi-
V do con el guardabarros del vehículo.
El chofer intenté evitar el atropello
' haciendo un viraje rapidísimo, pero sólo
consiguió que voleara el coche, oca-
sionando nuevos da os, pues tres de los
viajeros resultaron gravemeuc heridos,
y algunos mis, leves.
6rdio era sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lb encontraréis en CASA CABRERQ; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
,hengndlenllo del Instituto en gluesua e instalado, en el Golear 0zWldl.-
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
-Bachilleres° Ingreso, primero y scguhd0 Curso del
plan moderna; tercero y cuarto curso del plan 1903
Camlaio del 28Septiembre 1955
Interior 4 por100......
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» _ 5 p0.i' 100: a>
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amorthle. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4.50 por 100..










Grédito B. Hipotecario 4por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100




























































-Sen1m;iéva,.8e 50.0 kilos de fuerza,
y un mostrador du madera de cinco
metros.
Vivan los novios!
Una boda fastuosa que de-
ja en ridículo a las famosas
de Cané y de Camacho
Y es que aun hay lugares en el
mundo donde no se siente, por
fortguaa, la clepresién eco-
némica
BELGRADO. 28.- -La aldea de Stanis-
hich. cerca de Sorber es una de las
Hasta los perros
los canes que no l)l'O¢8'='
dan de razas alemanas se-
rén perseguidos por los
"nazis"
Y los que muerdan a alguie n ve-'
1-ro nacional o a algtin amiga
de Hitler serán fusilados sin
formación de causa
HAVIBURGO, 27.-Olra de las inno-
vaciones puestas en préclica por los
<<nazis», y que ha llamado poderosamen-
t.e la atención de los mismos fascistas,
ha sido la imposición de multas por la
tenencia de perros <<extranjeros>>.
Numerosas familias que poseen pe-
rros de diferentes razas se han apresu-
rado a deshacerse de ellos ante el temor
de que las autoridades las multen.
'l`od<»s los perros <<no alemanes» serán
fusilados. lo mismo que si se tratara de
personas, caso de que =muerdan a los
perros nacionales 0 a los miembros del
partido hitlerista.
Fe; i.r0"3l.imp.i.a
Domingo próximo. (Primera de abono).
;Acontecimiento artisticp! Mauricio Cheva-
lier y el Nidio Leroy: .el mas grande y el
mas pvqueio de los astros, en la mas di-
vertida y dinámica de las comedias,
SOLTERO. INOCENTE
;Vienen a batir todos los records de hilari-~
dad! ~=Soltero inocente», película de esta:
temporada y la xiltima de Chevalier, ha sido
la escogida para inaugurar la temporada.
den Culis<*un1. de Barcelona.
4111l1ln111nnan11pnlllllnllnnnln1lullu11llll111nun1!
l l SAGE
Siempre los El ms de prin1<~ra categoría
El domingo, 1 de Cctuiare
Chevalier - Magdonald, en
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
pocas partes del mundo que no sufren
la adepreeién eeon6mica».
Cuando la hija del alcalde se casé
con un campesino pobre, las fneslas de
celebración de las bodas duraron ocho
días con sus ocho noches consecutivas.
Hs aquí parte de lo que consumieron
los invitados durante los días que dure
la boda:
Seiscientos galones de vino, 80 barri-
les de cerveza, un buey, tres cochinos,
cinco lechoncillos, tres terneras, 1.000
'pollos, 180 patos, 6.000 huevos y una
tonelada de pan y tortas.
Instalada en la antigua Delegación de Hacienda (Plaza de Urries)
Fste Cents ha organizado una sección de INTERNADO, instalada en
los locales dc la AQADEMIA, con número limitado de plazas, y a cuyo frente
se hallaré.
. RAMON ABIZANDA, Presbítero y director de disciplina
ACADEMIA POLITECNICA aspira a ser el mayor Centro de
Enseñanza de la provincia.
Cultura generahldicmas- Dibujo - Taquigrafía - Bachille-
rato -» Estudios de Facultad - Toda clase de oposiciones
EI día primero de Octubre cumenzarai el CLIRSO DE ESTVDIOS
MERCANTILES, que abarcaré las materias siguientes: Aritnmética, Czilcu-
lo Mercantil, Contabilidad, Derecho mercantil y Tedaccién de documen-
tos mercantiles, Francés, Taquigrafía, Ortografía y Análisis gramatical.
Para informes e inscripciones, dirigirse al Director. Administrador o Sei-
crctario.
ACONTECIMIENTO S E N s A c I o N A I. EN HUESCA
A partir de esta fecha queda abierta al p\ibli¢o la antigua
panadería de intendencia (Quinta Sertorin, 7), donde
podrán adquirir diariamente la clase de PAN llamado de
PRIMER AESPECIAI. at reducido precio de 5 5 CEN-
rlmos El KILOGRAMO, o 6,60 PESETAS Ya ARRQBA
(Anti gua hoy no dc*
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-









(ms Teléfono 251 ll U E S0
Centro de Z." Enselianza de Monzón I P 55 t kil
I | I
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Garcia llernandez; 103 A -
lill¢l. l l \ \ \ I Ir |
eccién financiar
\en
» F. G. Norte de Espolia
\ F. C. M.-Z~A.
» Ordinarias Azucarera
Se venden en buenas condiciones.
'l Hlll.\IK.£l¢\m.!lIl&l1l,llm .!lilul Informaran, £3III esta Imprenta. Intendencia)
Batería de cocina - Vajilla - Gristalerfa
Especialidad en artículos para regalos
Visite nuestra EXPOSICIDN y en ella encontraré el regalo
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Haga su repuesto antes que llegue el invierno, voy mes que nunca se lo aconsejamos en su propio bene-
Hcio. Es la 1inica ocasión que por ninguna causa debe usted dejar de aproveclmaru... James compré los artículos
de esta oferta excepcional a los precios que ladré adquirirlos en • .'
J
E L L U N E S
2 E OCTUBRE
y 10 mismo que en alias anteriores, empieza nuestra venta extraordinaria de
Tllnlsfls 6 pH
Ain 24 n
ruin: su s l0c1r.s.4 E!!! 454
En todas las agrupaciones, efectivamen- I
te, que hasta ahora han sostenido la Repfx-
blica, surgen discrepancias aparentemente
de caréeter ideológico, pero que en el fon-
La temporada de che en el 0limnia
I
I
i i d ' Empresa s A G E '
e o e ó n Teléfono n.° 2 I
El primero d e Octubre Se5or de cielo y tierra;
en la paz y en la guerra
Inauguración de la tem- no nos brindéis tesoros,
d d I • dad a los españoles <<Pan y tot'OS>>~~
o 1° •v a a e nvnerno . I Fray Gregorio.
Un moderno cuento de hadas surge al (Conlznuara.)
conjuro mágico del realizador Ruben 1m111111111un1l1111111111111l11u111111111111111111n111l11111ln M - •
Mamoulian para presentar a c d | 3n8n3 sábado
a " e s a imperio Argentina








Barómetro a O.° y nivel del mar, 7482; Humedad
relativa, 74 por 100. Velocidad en 24 horas, 499 ms.
metros Estado del cielo, nebuloso 0,7. Tempera-
tura máxima a la sombra, 18.0. lb. mínima id. 11,6.
ídem en tierra. 11.0. Oscilación termométrica. 6.7.
POR EJEMPLC
Es natural que la ruina de la eco-
nomia agraria y los estragos que con
Ion sospechosa unanimidad apuntan
los perzl6dz.cos en el Debe del Gobier-
no anterior se reflejen en el volumen
-de la cosecha, piedra de toque de ran-
go superior a cualquier otro hecho.
` Se acusa a los Gabinetes de coalición
republicanosocialisla de haber destruir
do gran parte de la riqueza rural. De
ayer son los famosos incendios que
devoraron provincias enteras; el aban-
done de las tierras por sus propiela-
-rios, en vista de que carecían de re-
cursos y de los excesivos jornales exi-
gidos por los obreros; los trastornos
en la producción agraria originados
por las prohibiciones de la ley de Tér-
minos. El campo en llamas, las tierras
sin sombras, los asaltos a las incas,
la anarquía, enen, del agro era, se-
gzin las oligarquías anti socialistas
que tiraban contra el Gobierno Aga-
ria, evidente. Así se ha enriado a
.muchas espa1ioles,. aunque no sean tan-
tos como nos quiere hacer creer Ya
Prensa de asalto. ;La ruina del cam-
po! Hay que demostrarla. Hay que
demostrar, asimismo, que los Gabine-
tes precedentes han causado estragos,
con sus (oyes sociales, en la economía
rural, principal inquietud hipócrita y
farisea de las clases dominantes. Nada
mis elocuente que el 1/olumen de la co-
secha. A una situación normal en el
campo ha de corresponder, natural-
mente, una cosecha normal. Al caos
agrario sigue, indefectiblemente, una
cosecha paupérrima, el hambre, la ca-
restia del grano_ Pues he aquí que la
cosecha cerealista de este ano se pre-
senta mediana_ El que no sea buena
precisa atribuirlo, sin disputa, a cau-
sas ajenas a la voluntad humana, a los
fenómenos atmos/éricos, que determina
han en tan considerable dimensión la
productividad de nuestro suelo.
La revista ¢La Industria Harine-
ra Castellanas, órgano de los propie-
tarios de la tierra, y, por lo tanto,
nada sospechosa de divulgar realida-
des /aleadas, a_/irma que la presente
cosecha cerealista actual es equivalen-
te a la de los apios 1924 y' 1928. Anos
estos últimos de régimen dictato1'zlal
para España, cuando, según se nos di-
ce, reinaba en los campos un orden
muy parecido a la pa; oclauiana. En |
1924y 1928 gobernaba Primo de Ri-
vera. Yuna de dos: o la infalible
poderosa dictadura de los curas y' los
militares no nenia gran in/lluencia
cerca del dios de las lluvias y las bue-
nas cosechas, o el campo español se ha-
llaba en rui-nas. Porque la cosecha de
este ario 1933, en la Repziblica, no
tiene nada que envidiar, a pesar de la
ley de Términos y los Jurados mixtos,
a las recolecciones de 1924 y' 1928.
Se calcula la cosecha de trigo en
unos~33 millones y medio de quinta-
183; No bastan a cubrir las necesida-
des del mercado nacional. Pero como
sobran sea: millones de quintales del
mío pasado, no habrá que importar
trigo. La importación de trigo del
mío anterior no constituye, pues, al
/in, el magna error reprochado al mi-
nistro de Agricultura de la situación
política pasada. .
3,Donde hallar las consecuencias de
=m§l\1ii1H\....,.._
4f§*" . ;
aquella cataslréjica implantación de
la Reforma Agraria con que se pre-
tende aturdirnos? 3En qué /un estos
resultados hemos de ver reflejado el
estado caótico de los campos, obra de
la actuación socializante de los Go-
biernos que precedieron al del se1ior
Lerroux? 3Acaso en la cosecha nor-
mal de 1933, equizérlente a la de 1924
V I928?
Hable la plata momirquica y /as-
cista de los estragos del Socialismo.
La verdad 8s mes fuerte que las cam-
pmias sostenidas con el capital de con-
trabandistas y jesuitas.
('De <<El Socialista»).
Aiadido.-Hemos de decir por nues-
tra cuenta, que la mejor cosecha de tri-
go registrada en Espafla (cincuenta mi-
llones de quiétales métricos) fuélade 1931
32, es decir, la que se sembré, desarrollé
y recolecté mientras la Repflblica pro-
mulgaba las leyes laicas.
La bendición divina cayó sobre nues-
tro pueblo a la vez que los eavernicolas
bramaban por la diso1uci6n_de los je-
suitas y la separación de la Iglesia del
Estado; pero se calla ron cuidadosamente
el magno hecho.
La Providencia derramo sus dones
sobre la Repliblica irreligiosa, laica...
Nosotros, en estas columnas, lo pusi-
mos de manifiesto mis de una vez, con
el pio propósito de <<&l€g!'&l`» a los reac-
oionarios.
Y, de paso, retamos muchas veces a
que nos probasen la verdad de las im-
portaciones de trigo extranjero atribui-
das a Marcelino Domingo.
Nadie acepto el reto, naturalmente.
111111nn1n11111111l1n1nn11n11u1l111111n1111l11111l111
El presidente de la Junta local de Te-
nedores de Trigo de esta ciudad.
Hago saber: Que en virtud de lo dis-
puesto por el excelentísimo sefwr go-
bernado civil, presidente de la Comisión
Reguladora del Mercado de Trigos de
esta provincia, en circular inserta en el
<<Boletin 0ficial» minero 216, fecha 93
de los corrientes, todos los poseedores
de trigo de este término municipal, vie-
neu obligados, sin excepción ni excusa
alguna, a presentar en el plazo de quin-
ce dias,a contar con la fecha de su publi-
cacién, por si o por medio de delegado,
representante o mandatario, en Ya Se-
cretaria de la Junta, Sita en la Casa Gon-
sistorial, una declaración jurada por
duplicado, cuya modelación se les faci-
litaré, en la que harán constar:
a) Gantidad (en peso, en volumen)
del trigo recolectado.
b) Cantidad de trigo que el día de la
declaración posean.
c) Procedencia (cultivos, rentas,
igualas, compras, etcétera).
d) Cantidad que se reserva para la
siembra y necesidades domésticas.
e) Cantidad que posee de ainus ante-
riores.
f) Cantidad (por diferencia) destina-
da a la venta.
Lo que se hace publico para conoci-
miento de todos cuantos se hallen en
las condiciones antes expresadas, espe-
rando la cordura y sensatez de los mis-
mos, que no darán lugar a que se les
imponga ninguna de las sanciones que
determinan las disposiciones en vigor.
I-luesca. 25 de Septiembre de 1933.-







de la eterna Belleza. Lucernario
del Ideal. Celeste melodía
tejida en el jardín de los amores
ccm cánticos de hadas
con gorjeos de.tiernos ruiseliores
con murmurios de selvas encantadas
y Sonatas de arroyos triscadores,
con baladas de. ondinas
y suspiros de fuentes cristalinas.
1C6rdoba! Mediodía.
Un patio setiorial. Fuerte cancela.
Espléndido jardín. Un can que Vela.-
Calor, monotonía
en el zaguán. Ahí dentro
sombra, vegetación, calma, frescura.
Una fuente en el centro
circundada de airosas columnitas
de donde arrancan arcos de herradura
cornisas con festín de velloritas.
ajimeces de géticos labores
en los que tiemblan pálidos reviejos,
sécalos de pintados azulejos
y Horas, gauchas flores!
El aire embalsamado
con los efluvios del jardín pOn;lPOS0
vibra al son cadencioso
del surtidor en el tazén-jaspeado.
En un sitial labrado
bajo un palio de rosas
cuyas frescas guirnaldas olorosas
dan realce a su cutis nacarino
una hurí de semblante peregrino
esté bordando no sé qué primores
de torres, frondas, pájaros y Horeb.
;Oíd, oíd cual canta filomena
Oculta entre el ramaje,
ved cómo se destaca en el paisaje
la retadora almena
que flanquea la torre de Homenaje!
El can se ha incorporado
y sus ojos se van tras el bordado,
y si él supiera hablar, por vida mía
que el can nos contaría:
<<;Esté bordando el nombre del amador
;C6rboba! Paganía
de los campos en Hoy. El firmamento
deslumbra cegador. Hay en el viento
un mensaje de' paz y toe alegría.
Silbante dardo moro
rasga los aires la canción bravía
de arrizando zagal. ;Campos de oro!
Unos hombres de rostros atezados
fornidos bíceps y abultadas venas
al parecer titanes arrancados
de alglin friso de Afinas
al res ras de las hoces van tumbando
de.las espigas el cerrado bando.
Hay algo de ascetismo
ancestral y pagano
en ese culto ardiente, soberano
hacia el terrario, en ese panteísmo
triunfal de los creyentes
que trueca el caos en luz y galanía,
los peri ascos en fuentes,
los yermos en verdor y lozanía,
los paramos en huertos y jardines
donde cantan su amor los colorines.
;Floridos campos de esmeralda y oro!
Al despertar el día
cuando cantan los pájaros a coro
y al esfumarse allá en la lejanía
entre arreboles de rubí y topacio
habréis visto azuzar paso, pasito
la sombra de un humilde viejecito...
;Es la sombra patriarcal del padre Horacio!
;C6rdoba! Greguería
de la fiesta de toros, sol radiante.
Gentío desbordante;
desposorios del hombre y la alegria!
Gentil polifonía
de risas, cantos, charlas jubilosas
y sones dc charanga; el balanceo
de abanicos es un revoloteo
de aladas y gentiles mariposas.
Silbidos impacientes. El paseo.
;Ya estén ahí los bravos paladines!
Trueque de capas... trémulos clarines,
67 el morlaco que asoma los pitones
entre una tempestad de aclamaciones.
;Buena embestida! ;Bravo'
iO1é, qué polvareda!
De unos lances al cabo
cuadra la res y el diestro alza el acero..~
un relámpago y gzésl el toro rueda
patas arriba. ;Palmas al toreros
Garganta, Nariz y Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De xx a y de 4a 6
Cuando en las agrupaciones políticas los -
intereses y los personalismos se sobrepo-
nen a las idas, los partidos se convierten
en facciones.
N.unca las ideas han prevalecido ni ejer-
cido gran influjo mucho tiempo en los par-
tidos políticos.
Solo en la juventud de éstos, en lo que
podríamos llamar su periodo heroico, cuan-
do en la oposición luchan para conquistar
el Poder con el tan de poder realizar su
programa, se observa en los jefes y en los
militantes alguna dosis de abnegación y de
espíritu de sacrificio.
Pero en cuanto escalan la cumbre y se
encaraman a las alturas, el vértigo de éstas
se apodera de los mejores, las ambiciones
mas desmesuradas se despiertan en los se-
gundos de a bordo y toda la tripulación
del barco se desmoraliza y se corrompe.
No es este exactamente el cuadro que
ofrece el republicanismo espariol, singular-
mente las izquierdas espaliolas, pero se le
parece bastante.
No han entrado aquí los partidos en
franca descomposición, ciertamente. Pero
no se puede negar que ésta se insinúa ya.
Un avance de las películas
contratadas para 1955-54
La empresa del teatro Olimpia, de
Huesca, correspondiendo al creciente
favor que el pliblico le dispensa, ha
planeado su temporada cinematogré-»
fija a base de la mes depuradaselec-
cién de films ir tiesticos y espectacula-
res. Con ese fin, ha contratado, en
exclusiva, los mejores programas de
las poderosas editoras Paramount,
Fox y Ufa, 0 sea de las tires produc-
toras universales que van a la van-
guardia de la cinematografía mun-
dial. Y por si ello fuera poco, ha con-
tratado también otra formidable se~
lección de ,varias marcas independien-
tes, ame1'1<'anas y europeas.
Damos a continuación un avance
de la lista de grandes films, que serán
proyectados en la pantalla del Olim-
pxas
F0x_-.<¢Cabalgata», ¢Peregrinos»,
<<Huérfanos en Budapest», <<Una viuda
1'oméntica», <¢Yo, re y ella», =Follies
Ig34», <<Mis labios engariam, 1M€lO°
día prohibida», <rMi debilidad», <¢€D6n-
de has pasado la noche?», <<La feria
de la vida», <¢Te amaba el miércoles>>,
¢N0 dejes la puerta abierta», <<Escla-
vitud», <<El marido de la amazona».
Y otros selectos films interpretados
po Janet Gaynor, Adolph Menjou,
Loreto Young, John Boles. Kay
Francis, Wall Rogers, Chollan Moore,
Victor Mc. Laglen, Lupe Vélez, Geor-
ge O'Brien y otros artistas cuya lista
se haría interminable
Paramount.~ La Paramount pre-
sentara este ano unos films que supe-
ran 'en mucho a cuanto nos tiene
acostumbrados esta Casa que ha pro-
porcionado al cine.sonoro los mayo-
res éxitos.
Chevalier, el hombre de la simpa-
tia, será presentado en su ultima su-
perproduccion <<Soltero inocente», en
cuyo film se muestra el Nino Leroy,
un verdadero hallazgo. La picaresca
sonrisa de Chevalier y la inocente de
I
da) no encierran mes que una incompatibi-
lidad de personas o de grupos.
El socialismo, el radical socialismo, la
Esquerra, la Orga, federales y Acción Re-
publicana estén que ljrantados por esta ato-
mizacién que se inicia y que, de continuar,
producirá la desbandada de las masas y a
la postre la ruina de la Republica.
Este divisionismo a la larga-a la larga
quiere decir dentro de un par de meses,
poco mas 0 menos-liquidaré una situa-
cién caótica que nuestra estupidez 0 nues-
tra locura esta creando.
Las derechas ven que muy pronto va a
serles propicio el juego y ya ni se molestan
en combatirnos.
para qué? Nosotros se lo damos casi
todo hecho. Como el moro de la leyenda,
no tienen mes que sentarse a la puerta de
su casa y esperar que el cadáver de su
enemigo pase rodeado de los que le han
de cantar el gorigori.
4Pesimista nuestra interpretación de la
realidad y la actualidad? No. Nada mas
que prudente.
No queremos con nuestras palabras de-
primir los ánimos. Al contrario, lo que ha-
cemos es prevenir a las izquierdas, poner-
las sobre aviso para que acontecimientos
muy desagradables que pudieran sobreve-
nir no nos sorprendan.
.3ComprendidoP Pues al buen entendedor...
(De <El Diluvio»).
Leroy forman en esta originalísima
película, encantador contraste. James
se edité nada tan auténticamente
cómico y agradable por su vnilsica,
dirección dinámica e interpretación
insuperable.
¢El cantar de los cantares», (cM&d8-»
me Buttel'f1y», aM8lOdf8. del Arrabal,
<IEl ladren en la alcoba», ¢El hombre
le6u», <<La isla de las almas perdidas»,
¢Adi6s a las armas», Palacio .Horan-
te», <<Reina el amor», <<Pescada en la
calle», <<NOoheS en venta», <Unidos en
la venganza», ¢El 1'etador», ¢Casada
por azar», ¢<E1 asesino diab6lico»,
<<Tuva para siempre». ¢NOCh€ tras
noche», <<Simone es así», ¢El hijo
improvisadme, <<Entre la aspada y Ya
pa1~ed», ¢La nave del terror», ¢El
águila y el halcom.
ufa..-I. F. I no contesta, Yoy la
emperatriz, Los nibelungos, Crepés-
culo rojo, Yo de día, u de noche,
Idilio en El Cairo, Quid mi clown, E l
h_(1sar negro. Una aventura nupcial,
Estrella de Valencia.
Para no hacer inacabable la enume-
racién de las películas contratadas,
prescindimos de anotar otros grandes '
films de Oías editoras de renombre,
así como selectas producciones espa-
xiolas que serán proyectadas a lo largo
de la temporada.
Queda para ultima, la gran noticia.
El Hlm máximo de todos los tiempos.
El espectáculo cinematográfico mas
sensacional de todas las.épocas; orgu-
llo de la cinematografía mundial y la
mayor sensación del cine sonoro: ¢El
signo de la cruz». La gran superpro-
duccion Paramount, que conmueve al
mundo con su poderosa intensidad...
Un reparto de mas de siete mil acto-
res... Algo deHnitivo, en Hn, que cie-
rra con broche df- oro esta lista de
películas contratadas para su estreno
en el Olimpia.
viene a deleitarnos con su arte, su voz y su
belleza. en
con Manuel Rosell, Pepe Romeo ,
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